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Dar ja Ra do vić Ma hečić
In sti tut za po vi je st um jet nos ti, Zag reb1
Poh va la kon struk ci ji – uz 70. go dišnji cu Fran cus kog
pa vi ljo na na Zag re bačkom zbo ru
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 17. 10. 2007. – Prih va ćen 30. 10. 2007.
UDK 725.91 (497.5 Zagreb)
Sažetak
Na tro ku tas tom zem ljištu iz među željez ničkih pru ga što pre si je ca ju 
grad Zag reb, na lo ka ci ji Sav ska ces ta 25, po dig nut je iz među 1936. 
i 1939. pa vi ljon ski sklop u naj bo ljoj tra di ci ji eu rop ske fun kcio nal ne 
sa jam ske ar hi tek tu re, ko ji pre poz na je mo po od ređenom krea tiv nom 
po ma ku. U trav nju 1937. na tom naj poz na ti jem zag re bačkom saj-
mu –Zag re bačkom zbo ru, svečano je bio ot vo ren »Stal ni pa vi ljon za 
međuna rod ne go dišnje iz ložbe Fran cus ke« sag rađen pre ma pro jek tu 
inženje ra Ber nar da La fail lea i ar hi tek ta Ro ber ta Ca me lo ta, ko ji je 
od mah oci je njen kao re mek-dje lo kon struk ci je i ob li ko va nja. Pa vi ljon 
ok rug log tloc r ta smješten u sre di ni saj mišno ga zem ljišta, ko ji se is tom 
sil hue tom pred stavlja sa svih stra na, nov je po me tal noj kon struk ci ji, 
za ko ju je zas lužan La fail le: 12 ci lin dričnih stu po va osov lje nih na 15 
me ta ra vi si ne drže kružnu gre du na ko ju je ob ješena me tal na kop re na 
u ob li ku iz vr nu tog stošca, tzv. »vi seći strop«. To je kro vište ri je dak prim-
jer ar hi tek ton ske kon struk ci je rea li zi ra ne is ključivo od va re nog tan kog 
me ta la. La fail le je dje lo vao usug lašeno s in dus trij skim do me ti ma i so ci-
jal nom real nošću, kao is traživač ko je ga za ni ma sam pos tu pak građenja 
i ob li ko va nja na način in dus trij skog di zaj na, te se nje gov opus va lo ri zi ra 
kao »inženjer ska um jet no st«. S nje go vim su Fran cus kim pa vi ljo nom u 
našu ar hi tek tu ru za ko račili ori gi nal no in ter pre ti ra ni suv re me ni ele men-
ti in dus trij ske proiz vod nje i eg zak tno st teh ničkog raz mišlja nja.
Čla nak do no si građevin sku i fo tog raf sku do ku men ta ci ju ve za nu za 
Fran cus ki pa vi ljon u Zag re bu poh ra nje nu u ar hi vu inženje ra La fail lea u 
Pa ri zu, smješta ovu građevi nu u kon tek st cje lo kup nog La fail le va opu sa 
te ob jašnja va okol nos ti nje go va an gažma na u Zag re bu. 
Ključ ne ri je či: Zag re bač ki zbor, Fran cus ki pa vi ljon, Ber na rd La fail le, saj amska ar hi tek tu ra, strop na kon struk ci ja
Sav ska ces ta 25 u kon tek stu ur ba nog raz vo ja gra da 
i Zag re bački zbor 
Sav ska ces ta je gra du Zag re bu bit na od red ni ca i jed na od 
te melj nih nje go vih kon stan ti; kar di nal ni pro met ni pra vac, 
ko ji pod pre poz nat lji vim ku tom od 60 stup nje va, vo di sav 
pri laz ni pro met od ju go za pa da pre ma sre dištu gra da. Taj 
ko si pra vac to li ko je snažan da mu je raz voj na stra te gi ja u 
20. sto ljeću nas to ja la is ho di ti i ek vi va le nt u is točnom di je lu 
gra da. Fun kcio nal no st Sav ske uvi jek je bi la u pr vom pla nu, 
a ar hi tek tu ra – sli jed za paženih ak ce na ta u mnoštvu na go mi-
la nih nam je na od pro toin dus tri je i suv re me nog pos lo va nja 
do rad ničkog i ko lek tiv nog sta no va nja. In dus trij ski po go ni, 
skla dišta i voj ni ob jek ti, do mi nan tne točke ovog di je la zag-
re bačkog pej zaža, bi li su od kra ja 19. sto ljeća u snažnom 
kon tras tu s am bi ci ja ma his to ri cis tičke ar hi tek tu re Do njega 
gra da, jer južno od željez ničke pru ge Sav ska je raz dva ja la 
prig rad ska na se lja po put Tr nja i Trešnjev ke, a sje ver no od nje 
bi la je za pad na gra ni ca rep re zen ta tiv nog In nen stad ta.2 
O de ta lji ma sud bo nos nog pro las ka željez ničke pru ge kroz 
Zag reb od lučiva lo se od sre di ne 19. sto ljeća. Uk rat ko, go di ne 
1860. od ređena je lo ka ci ja da našnjega Za pad nog ko lod vo ra 
i tra sa aus trij ske tzv. Južne željez ni ce, ko ja u grad stiže sa za-
pad ne stra ne (iz smje ra Zi da noga mos ta), za vi ja na Sav skoj 
ces ti i duž nje zi ne se za pad ne stra ne iz vlači iz Zag re ba na 
ju gu. Ta pru ga i ko lod vor u pro met su puš te ni 1862. i bi li su 
pre duv je tom nag li jeg raz vo ja gra da. Mo der ni za tor ska pr va 
Re gu la tor na os no va 1865. uvo di no vi ele me nt – Budim peš-
tan sku pru gu, ko ja u grad do la zi s is to ka i pla ni ra Glav ni 
ko lod vor iz me đu po vi jes nih ra di ja la Sav ske i Pet rinj ske. 
Odob re na va ri jan ta te pru ge (dov r še ne 1869.) zau vi jek je 
pres jek la Pet rinj sku, Ga je vu, Pre ra do vi će vu i Sav sku, ko ja će 
je di na pre živ je ti taj rez. Tri pru ge: Ža kanj – Zag reb, Zi da ni 
mo st – Zag reb i Glav ni ko lod vor – Zapad ni ko lod vor os tva-
re ne su presi je ca njem gra da, a nji ho vi spoj ni lu ko vi na la ze se 
na važ noj voz noj - Sav skoj ces ti. Pro las kom pru ge kroz grad 
željez ni ca je zau vi jek uš la u sve raz go vo re o ur ba nis tič kom 
raz vo ju Zag re ba.3 
Ka ko bi se omo gu ćio pro met iz me đu Do njega gra da i grad-
ske pe ri fe ri je na ju gu, una toč že ljez nič kim na si pima, tra že na 
su rje še nja: pre moš ći vanje Sav ske ces te ili pod voz na Pre ra-
doviće voj uli ci. Pr vi ur ba nis tič ki do ku me nt ko ji se ba vio ur-
ba ni za ci jom pod ručja juž no od že ljez nič ke pru ge Gene ral na 
je re gu la tor na os no va Zag re ba iz 1887. go di ne. Do go vo ren je 
i iz ve den pod voz u pro du lje nju Ku mi či će ve uli ce, što je rea li-
zi ra no 1912. go di ne,4 a do 1930. na Sav skoj će sta ja ti ram pa i 
pro me to va nje njo me ovi sit će o že ljez nič kom voz nom re du. 
Osim pje šač ke tzv. »pro du lje ne« Ru nja ni no ve uli ce i Pro la za 
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Pothod nik, iz me đu Glav noga ko lod vo ra i Sav ske ces te ni je 
od ta da os tva ren ni je dan no vi »pro bo j«.
Iz van pro fe sio nal nih krugova ri jet ko ko riš te na sin tag ma 
»tro kut pru ga na Sav sko j« naj toč ni je iden ti fi ci ra lo ka ci ju 
Sav ska ces ta 25, ad re su svo je dob noga Zag re bač kog zbo ra i 
kas ni jega Stu den tskog cen tra, ko ji je smješ ten na toj je din-
stve noj, že ljez nič kim pru ga ma za da noj lo ka ci ji.5 Zag reb 
je u svo joj eko nom skoj proš los ti imao tri go diš nja saj ma: 
Ma rkov, Mar ga ret ski i sv. Stje pa na Kra lja, ko ji su nas ta li 
na te me lju kra ljev skih pri vi le gi ja. Naj sta ri ji i naj pos je će ni ji 
bio je Kra ljev ski sa jam, ko ji su pok re ta či Zag re bač kog zbo-
ra os no va nog 1909. dr ža li svo jim pret hod ni kom.6 Saj mo vi 
su se ta da od r ža va li na neiz gra đe nom zem ljiš tu na po čet ku 
Mar ti će ve uli ce, a ta ko je bi lo i ka da se, na kon rat nog pre ki-
da, sa saj mo vi ma nas ta vi lo 1922. go di ne. Go di ne 1925. Zag-
re bač ki je zbor bio je dan od os ni va ča Uni je me đu na rod nih 
saj mo va u Pa ri zu (UFI), a stal nim pro ši ri va njem ak tiv nos ti 
i po ve ćavanjem bro ja iz la ga ča, te sve snaž ni jom vi zual nom 
pre poz nat lji voš ću kao vr hun ski sa jam uzo ra ka 1929. do bi va 
i sta tus – me đu na rod nog ve le sa jma.7 Ia ko je pros tor u Mar ti-
će voj uli ci već ta da bio pre ti je san, rje še nje se pr vo po ku ša lo 
na ći ras pi si va njem ar hi tek ton skog nat je ča ja za tu lo ka ci ju. 
Nat je čaj je po lu čio niz smje lih pro je ka ta, me đu os ta lim 
Zden ka Stri ži ća i Stje pa na Pla ni ća, no zem ljiš te je ipak bi lo 
us tup lje no no voj stam be noj iz grad nji.8 Do go vo re no je da 
se Zag re bač ki zbor pre se li na zem ljiš te iz me đu že ljez nič kih 
ko losije ka na Sav skoj ces ti. ko je je za kup lje no od Grad skog 
pog la var stva na 25 go di na. Iza tak ve od lu ke kri la se že lja 
ta da am bi cioz noga Grad skog re gu la tor nog od je la da se taj 
dio gra da ur ba ni zi ra i uči ni mak si mal no fun kcio nalnim. Do 
ta da su se na pros to ru »tro ku ta«, za pad no od Sav ske na la zi le 
tram vaj ska re mi za i Potki vačka ško la, a is toč no od Sav ske 
– na zem ljiš tu bu du ćega Zag re bačkog zbo ra – Tvor ni ca po-
kuć stva Bot he i Eh r ma nn,9 u ko joj se od 1895. proiz vo di lo 
po kuć stvo za ho te le, luk suz ne sta no ve i jav ne us ta no ve di ljem 
Aus tro-U gar ske Mo nar hi je.10 
Go di ne 1935. bio je ras pi san nat je čaj za ur ba nis tič ko-ar hi tek-
ton sko rje še nje no vo ga Zag re bač kog zbo ra na Sav skoj ces ti 
25. U to vri je me grad njom že ljez nič kih nad vož nja ka na Sav-
skoj, u Ju ki će voj i Tra tin skoj s us pje hom je ri je šen prob lem 
pru ga u ovom di je lu gra da. Pre ma na če li ma no ve kon struk-
tor ske es te ti ke pro jek ti ra li su ih ar hi tek ti Mla den Kauzlarić i 
Ju raj Den zler 1929. go di ne.11 Prog ra mom nat je ča ja tra ži li su 
se pro jek ti svih za jed nič kih pros to ra za Zag re bač ki zbor, za-
seb ni pa vi ljo ni stra nih ze ma lja, za jed nič ki i po je di nač ni pavi-
ljo ni za do ma će iz la ga če, pa vi ljon za pre zen ta ci ju stro jeva, 
ve li ka školj ka na ot vo re no me za re vi je i kon cer te, res to ran 
s krov nom te ra som na do mak dvo ra ne za 2000 pos je ti te lja. 
Glav ni je ulaz pla ni ran pre ma Sav skoj, a spo red ni na stra ni 
Ru nja ni no ve uli ce kroz za bav ni pa rk. 
U si ječ nju 1936. Ocje nji vač ki je od bor pod pred sje da njem 
grad skog na čel ni ka Ru dol fa Er be ra do nio od lu ku o idej nim 
Kar ta gra da Zag re ba – lo ka ci ja Sav ska ces ta 25
Map of Zag reb – 25 Sav ska Road
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ski ca ma. Čla no vi ži ri ja bi li su: rav na telj Zag re bač kog zbo ra 
Lu jo Šaf ra ne k-Ka vić, ar hi te kt Ig njat Fis cher, in ženje ri Be la 
Auer i Jo sip Pič man, a zam je ni ci potpred sjed nik Zag re bač kog 
zbo ra Ar min Schrei ner, in že nje ri dr. Pa vao Deut sch i Bra ni mir 
Iveković te teh nič ki up ra vi telj Zbo ra Stan ko Stias ny. Jed nog la-
s nom od lukom iz me đu 16 pris tig lih ra do va pr vo nagra đenim 
je prog la šen rad pod mot tom »Naš ZZ« Ma ri ja na Ha ber lea i 
Hin ka Baue ra, ta ndema ko ji je tih tri de se tih go di na sud je lo vao 
go diš nje u pros je ku na po če ti ri nat je ča ja i do bi vao naj vi še nag-
ra de. Dru gu nag ra du do bio je rad in že njera Mi la na To mi či ća 
i nje go va teh nič kog su rad ni ka Mi ros lava He leb ran ta, dok je 
tre ća do di je lje na ra du Slav ka Löwyja.12 Ot kup lje no je još še-
st ra do va: Jur ja i Fra nje Neid har dta, Vla di mi ra Po toč nja ka, 
Zden ka Stri ži ća, Mi lo va na Ko va če vi ća i Sreć ka Flor schütza, 
Ede Mik lo sz-Schrei ne ra, Vla de An to li ća. »Iz nat je čaj nih pro-
jeka ta zag re bač kih ar hi te ka ta ra za bi re se, da će taj no vi Zbor 
bi ti neš to sas vim dru go od sa da njeg u Mar ti će voj. Ne ma slav-
nih dr ve nih ba ra ka, sve sa mi mo der ni iz lož be ni pa vi ljo ni u 
be to nu, stak lu i že lje zu«, izvijes ti le su No vos ti u po vo du iz lož be 
nag ra đe nih ra do va.13 
Nat je čaj, grad nja i ot va ranje Zag rebač kog zbo ra zbi li su se 
unu tar 1936. go di ne. Grad nja kom plek sa na is toč noj stra ni 
Sav ske za po če la je i pri je iz da va nja zat ra že ne gra đe vin ske 
doz vo le. Ma ri jan Ha ber le i Hin ko Bauer pra ti li su rea li za ci ju 
iz lož be nog pa vi ljon skog sklo pa od 1936. do 1939. godine. Od 
trav nja, ka da je da ti ra na ve ći na nji ho vih iz ved be nih nac r ta, 
do lis to pa da 1936., ka da je na Sav skoj ot vo ren pr vi sa jam, 
osi gu ra no je pre ko 11.000 čet vor nih me ta ra iz lož be nog 
pros to ra. Do ta da je u pot pu nos ti bio sag ra đen, po čis to ći 
kon struk ci je i hr ska voj iz ra žaj nos ti ka rak te ris ti čan, dvoe-
taž ni ulaz ni pa vi ljon A, u ko ji se smjes ti la ad mi nis tra tiv na 
up ra va. Ka ko bi se stvo rio sce ni čan ulaz ni pros tor, pa vi ljon 
je na stra ni Sav ske ras tvo ren 80 me ta ra ši ro kim tri je mom s 
vit kim no sa či ma i uvu čen od ulič ne li ni je, za što je tre ba lo 
po ru ši ti ne ko li ko zgra da biv še tvor ni ce po kuć stva. Nat je ča-
jem pred vi đe ne rub ne zgra de ulaz nog an sam bla (do ne dav ne 
de vas ta ci je) ostale su u vi si ni ulaz nog tri je ma i ni su, ka ko 
je pro jek tom bi lo pred vi đe no, do seg nu le vi si nu od sedam 
ka to va. 
U pr voj eta pi rea li zi ran je juž no od ula za pa vi ljon B, adap ta-
ci jom za te če nih tvor nič kih zgra da na ju gu zem ljiš ta nas ta ju 
pa vi ljo ni C i D, a kon cer tna školj ka po luk ruž nog tloc r ta 
po dig nu ta je u sre di ni sklo pa – E. Uz ko losijek pru ge na sje-
ve ru zem ljiš ta sag ra đen je ve li ki pa vi ljon F ot vo re ne me tal ne 
kon struk ci je za iz la ga nje stro je va. Uz juž ni ko losijek pru ge 
smjes tio se pa vi ljon G, dok se tri jem za su dio ni ke saj ma 
na la zio u is toč nom di jelu kom plek sa, ali bez pred vi đe na se-
kun dar nog ula za sa stra ne pro du lje ne Ru nja ni no ve uli ce.14 
Na taj je na čin bi la osi gu ra na iz grad nja Zbo ra oko unu tar njeg 
dvo riš ta i već su dob ro bi li raz ra đe ni pros tor ni od no si cjeline. 
Za struk tu ru po je di nih pa vi ljo na bi lo je upot ri jeb lje no že lje-
zo, po naj vi še zbog ot por nos ti na vat ru, a za sve je pa vi ljo ne 
Rad ni ci i ob r tni ci ko ji su gra di li Fran cus ki pa vi ljon na Zag re bač kom zbo ru u Zag re bu 1937., iz ra dio Gj. Martinović (Ar hi v 
Ber na rda La fail lea, IFA  AR.30-07-03.08)
Wor ke rs and craf tsmen wor ki ng on the con struc tion of the Fren ch pa vi lion at Zag re bač ki zbor in Zag reb (1937), ma de by Gj. 
Martinović (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA  AR.30-07-03.08)
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spe ci fič na čit ka fun kcio nal no st na dog ra đe na odab ra nom 
struk tu rom ras te ra i nji ho vim kom bi na ci ja ma.  
Na cio nal ni pa vi ljo ni gra đe ni su ti je kom 1937. i 1938. pre ma 
pro jek ti ma ino zem nih ar hi te ka ta. Nje mač ka se u Zag re bu 
pred sta vi la iz ra zi to mo der nis tič kom pri zem nom fun kcio-
na lis tič kom gra đe vi nom s ot vo re nim at ri jem i ko lo na dom 
stu po va, za iz la ga nje na ot vo re nom. Pre ma za mis li ber lin skog 
arhitek ta Ot ta Ren ne ra iz ve li su je zag re bač ki gra di te lji Jo sip 
Be reš i Vik tor Thu mm. Ta li jan ski pa vi ljon (da naš nji Tea tar 
ITD) Dante Pedronija jas no ko res pon di ra s ta da ak tual nom 
ar hi tek tu rom ra cio na liz ma. Cje li nom je do mi ni rao zaob lje ni 
to ranj na ula zu, a pa vi ljon su gra di li zag re bač ki ar hi tek ti Ka-
učić i Gyi ke ta. Če hos lo vač ki iz ra zi to mo der nis tič ki pa vi ljon 
T-tloc r ta i ste pe nas te struk tu re, ta ko đer s pot pu no zat vo re-
nim boč nim fa sa da ma i mak si mal no os tak lje nim glav nim 
pro če ljem, pro jek ti rao je češ ki ar hi te kt Fer di na nd Fen cl u 
trav nju 1938. (da naš nji Mul ti me di jal ni cen tar).15 U di je lu 
saj ma u ko jem su pri vat ni ci gra di li vlas ti te ma nje pa vi ljo ne 
ili su za po je di ne spe ci ja li zi ra ne iz lož be po di za ni priv re me ni 
pa vi ljo ni, mo der nis tič ka poe ti ka ni je bi la je di na.16 Prim je ri 
pa viljona u na cio nal nim sti lo vi ma u tom su raz dob lju ipak 
ri jet ko st, jer pred no st ima ju oni ko ji vješ tom sinte zom tra di-
cio nal nih i no vih ma te ri ja la zas tu pa ju na če la suvre me noga 
gra di telj stva. Ar hi tek ton ska cje li na no vog sklo pa na Sav skoj 
i ono dob ni suv re me ni iz lož be ni pos ta vi pre sud ni su bi li za 
uras ta nje mo der nis tič ke poe ti ke u tki vo gra da Zag re ba, ali i 
za us pos tav lja nje ve za sa zbi va nji ma u ono dob noj eu rop skoj 
proiz vod nji. 17
Sve ino zem ne pa vi ljo ne, me đu tim, pro jek tom i rea li za ci jom 
zas je nio je Fran cus ki pa vi ljon, ko ji je od mah po zav r šet ku 
1937., po naj pri je u do ma ćem tis ku, a po tom i u ino zem nim 
struč nim publi ka ci ja ma, prog la šen re me k-dje lom kon struk-
ci je i ob li ko va nja.
Grad nja Fran cus kog pa vi ljo na i uvođe nje
pre dop te reće nja u me tal nu krov nu kon struk ci ju
Pre go vo ri oko po di za nja stal nog pa vi ljo na Fran cus ke na 
Zag re bačkom zbo ru za počeli su u pro ljeće 1936., ka da su 
Stu di je cr kve nih svo do va Ber na rda La fail lea pri li kom pro jek ti ra nja 
Fran cus kog pa vi ljo na za Zag reb, 11.10.1936. (Ar hi v Ber na rda La-
fail lea, IFA)
Stu dies of chur ch vaul ti ng by Ber na rd La fail le, ma de for the pur po se 
of plan ni ng the Fren ch pa vi lion in Zag reb, 11 Oc to ber 1936 (Ar chi ve 
of Ber na rd La fail le, IFA)
Ski ce kro viš ta (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA)
Draf ts of the roof (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA)
Ski ce kon struk ci je (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA)
Draf ts of the con struc tion (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA)
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Nac rt kro va (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA)
Plan of the roof (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA)
Ski ca smješ ta ja pa vi ljo na na par ce li i pro če lja (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA)
Sketch of the pa vi lion’s lo ca tion on the site and the faça de (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA)
Ber na rd La fail le oko 1950. (iz član ka: 
N. No gue, 2002.)
Ber na rd La fail le arou nd 1950 (ta ken 
from: N. No gue, 2002)
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se pred stav ni ci zag re bačkih gos po dar skih us ta no va ob ra ti li 
fran cus koj vla di s mol bom da službe no sud je lu je na pri red-
ba ma Zag re bačkog zbo ra. Bi la te ral ni tr go vački spo ra zum 
zak ljučen je is te go di ne u Beog ra du, te je pa vi ljon oz načio i 
važan da tum u tr go vin skim od no si ma Fran cus ke i Ju gos la-
vi je.18 Ia ko je nje go vo do vršenje bi lo pla ni ra no za Je sen ski 
sa jam 1936., stal ni pa vi ljon Fran cus ke (na vod no zbog štraj ka 
građevin skih rad ni ka) službe no je bio ot vo ren na Pro ljet nom 
saj mu 1937. go di ne. 
Bio je to »Međuna rod ni sa jam uzo ra ka sa sa lo nom au to mo bi-
la, te saj mo vi ma: Koža, Tu ri zam, Lje to, Kućan stvo i Po ljop riv-
re da«,19 ujed no dru gi ve li ki sa jam ot ka ko je ta tra di cio nal na 
zag re bačka pri red ba pre se lje na na lo ka ci ju na Sav skoj ces ti. 
Uz ob vez ne fo tog ra fi je uz va ni ka s ot vo re nja, no vin ski član ci 
u pra vi lu su do no si li fo tog ra fi ju no vog rad nje Fran cus kog pa-
vi ljo na: »Ok rug la zgra da pa vi ljo na, 32 met ra u prom je ru i 14 
me ta ra vi si ne, pred stav lja ma lo ar hi tek ton sko re mek-dje lo, 
a svo jom jed nos tav nom ot mje nošću i es tet skim iz gle dom 
možemo je ub ra ja ti među ‘naše’ rep re zen ta tiv ne građevi ne,« 
izvijes tio je stručni li st.20 Od mah je bi lo poz na to da je naj za-
nim lji vi ji dio gra đe vi ne up ra vo nje zi na krov na kon struk ci ja, 
ko ja je bi la ri je še na na nov na čin, tj. ta ko da 12 pe ri fer nih 
stu po va po du pi re je din stve nu plo hu kro va, unu tar ko je lan-
ter na pros to ru da je pot reb nu svjet lo st.21 »Stal ni pa vi ljon za 
me đu narod ne go diš nje iz lož be Fran cus ke« da lo je po di ći 
Si tua ci ja pa vi ljo na unu tar Zag re bač kog zbo ra (DAZ)
Si tua tion of the pa vi lion wit hin Zag re bač ki zbor (DAZ)
Pres jek i tloc rt pa vi ljo na (DAZ)
Cro ss-sec tion and grou nd plan of the pa vi lion (DAZ)
Ski ce sa mog zi đa (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA)
Draf ts of the wal ls (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA)
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fran cus ko Mi nis tar stvo tr go vi ne i in dus tri je, a na iz lož bi 
ko jom je bio inau gu ri ran iz loženi su bi li naj no vi ji fran cus ki 
au to mo bi li i avion, po naj pri je kao po ziv na Svjet sku iz ložbu 
– Expo si tion inter na tio na le des ar ts et tec hniques – ko ja se 
is to dob no 1937. održava la u Pa ri zu.22
Pro je kt im po zan tnog pa vi ljo na iz ra dio je inže njer Ber na rd 
La fail le (Rei ms, 1900. – Pa riz, 1955.) sa su rad ni ci ma. To je 
po naj pri je Ro be rt Ca me lot, »ar hi te kt ci vil nih grad nji i na cio-
nal nih pa vi ljo na« i svo je dob ni do bit nik Gra nd Prix de Ro me, 
te nje go vi su rad ni ci ar hi tek ti Ja cques i Paul Her bé s ko ji ma je 
za jed no ra dio u bi rou u Rue des Bou lan ge rs 40, u pa riš kom 
pe tom arondis ma nu. Tro jac je za spo me nu ti pa riški EXPO 
1937. po di gao Pa vi ljon ke ra mi ke, stak la i na cio nal ne ma nu-
Pos tav lje na kon struk ci ja pa vi ljo na – pe ri fer ne kon zo le, 3. 12. 1936., Fo to Za za, Zag reb (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA, AR-30-07-
03.25)
The con struc tion of the pa vi lion – pe rip he ral con so les, 3 De cem ber 1936, Fo to Za za, Zag reb (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA, AR-
30-07-03.25)
De talj kro va u grad nji, 14. 3. 1937. (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA, 
AR.30-07-03.03)
De tail of the roof du ri ng the con struc tion, 14 Mar ch 1937 (Ar chi ve of 
Ber na rd La fail le, IFA, AR.30-07-03.03)
De talj dov r še nog pok ri ve nog kro va, Fo to ate lje To mée, Zag reb, 23. 
3. 1937. (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA, AR.30-07-03-04) 
De tail of the com ple ted and co ve red roof, Fo to ate lje To mée, Zag reb, 
23 Mar ch 1937 (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA, AR.30-07-03-04) 
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fak tu re de Sev res,23 dok je La fail le tih go di na pro jek ti rao 
že ljez nič ke ra dio ni ce u Vi jet na mu, pro to ti po ve dvo ra na za 
um jet nič ke i teh nič ke iz lož be, mos to ve u Al ži ru, ae ro nau tič-
ki ate li jer za Mi nis tar stvo zra kop lov stva Fran cus ke. Pro je kt 
jed nog pa viljo na za EXPO u Pa ri zu iz 1934.–1935., ko ji su 
za jed nič ki iz ra di li La fail le i Ca me lot os tao je, na ža lo st, ne-
realizi ran. 24 
Za ori gi nal no st Fran cus kog pa vi ljo na u Zag re bu naj zas lužni ji 
je up ra vo La fail le, ko ji je uz mno gob roj ne službe ne pred stav-
nike Fran cus ke i do maće po li tičare, ta kođer pri sus tvo vao 
nje go vu ot va ra nju. Dnev ni ti sak je među mno gob roj nim 
uz va ni ci ma is ti cao pri sut no st Iva na Meštro vića, bu dući da je 
nje gov Dom li kov nih um jet nos ti,25 ta kođer ok rug log tloc r ta, 
do vršen go to vo u to is to vri je me: »Fran cus ki pa vi ljon za div-
lju je svo jim di men zi ja ma i pod sjeća na čuve ni Meštro vićev 
krug na Tr gu Kra lja Pet ra, pa će te dvi je mo nu men tal ne grad-
je vi ne ući u his to ri ju suv re me ne zag re bačke ar hi tek tu re kao 
dva naj značaj ni ja grad jev na spo me ni ka naših da na, je dan 
kle san iz ka me na, dru gi va ren iz čeli ka«, pi sa le su dnev ne 
no vi ne već ta da.26 Mje sec da na ra ni je inženjer La fail le je u 
Zag re bu u pros to ri ja ma Pučkog učilišta održao i pre da va nje. 
Ni je to bi lo pre da va nje o no vim kon struk tiv nim ob li ci ma 
De talj pa vi ljo na u grad nji (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA 140)
De tail of the pa vi lion du ri ng the con struc tion (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA 140)
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Ca me lot, Her be, La fail le, Tloc rt pri zem lja i pročelja, 24. 7. 1936. (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA)
Ca me lot, Her be, La fail le, Grou nd plan of the grou nd floor and the facade, 24 Ju ly 1936 (Ar chi ve of 
Ber na rd La fail le, IFA)
ko ji ma je na kon dip lo me 1923. pos ve tio svo je stručno dje lo-
va nje, kak vo bis mo očeki va li. In že njer La fail le bio je, nai me, 
i druš tve no an ga ži ran, te je nas lov nje go va pre da va nja bio 
Dix mois d’expe rien ce so cia le en Fran ce. Od svib nja 1936. 
pro živ je la je unu tar nja fran cus ka po li ti ka važ ne za kon ske 
prom je ne, ko je su bit no iz mi je ni le druš tve ne i eko nom ske 
pri li ke u toj zem lji.  Ka ko se La fail le pred stav ljao kao in že-
njer ko ji blis ko su ra đu je s in dus tri jom, nag la sio je ta da da 
ak tua lno fran cus ko is kus tvo ni je sa mo »teh nič ka pro ce dura 
iziš la iz mo der ne proiz vod nje«, već da je nas ta vak »fran cus ke 
tradici je u druš tve noj eman ci pa ci ji«.27 Iz preg le da ne do ku-
men ta ci je poh ra nje ne u ar hi vi in že nje ra La fail lea u Pa ri zu 
zak lju ču je mo da je u Zag re bu bio na dr žav nom za dat ku.28 
Od druš tve nih kon ta ka ta os tva re nih u Zag re bu spo me ni mo 
kao ku rio zi tet sus ret s Iva nom Brlić Mažuranić, koja mu je 
tom pri li kom pok lo ni la svoj esej Mir u du ši s pos ve tom, 
pub li ci ran na fran cus kom 1929. go di ne.29 
Za bo rav ka u Zag re bu s La fail leom se ko mu ni ci ra lo pre ko 
fran cus kog kon zu la ta, a is to dob no sa zag re bač kim pa vi-
ljo nom 1936.–1937., Ju gos la ven sko Mi nistar stvo ob ra ne i 
po du zet niš tvo »Jo ša ni ca« iz Beog ra da od nje ga su na ru či li 
pro je kt zra kop lov nih han ga ra u Sr bi ji.30 U Pan če vu je ta ko 
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po di gao dvos tru ke avion ske han ga re ci lin drič nih kro viš ta, 
či ja je ljus ka od ar mi ra no ga be to na po či va la na pre fab ri ci-
ra nim »nab ra ni m« no sači ma. Ti no sa či ka rak te ris tič na V 
ob li ka proz va ni su da pa če »V La fail le«, jer bi la je to kon-
cep ci ja raz ra đe na još za avion ske han ga re Me tz-Fres ca ty u 
Fran cus koj 1928.–1930. godi ne. Osim za de se tak lo ka li te ta 
u Fran cus koj, La fail le je 1936. avion ske han ga re pro jek ti rao 
i za Ru munj sku. Za spo me nu to sr psko po du zet niš tvo 1937. 
je pro jek tirao i dvi je vr ste si lo sa, jed nu – pot puno od ar mi-
Reklama za EXPO Pa riz 1937. na Fran cus kom pa vi ljo nu (Ar hi v Ber-
na rda La fail lea, IFA, AR.30-07-03.10)
Ad for EXPO Pa ris in 1937 on the Fren ch pa vi lion (Ar chi ve of Ber na rd 
La fail le, IFA, AR.30-07-03.10)
Ka talog pr ve iz lož be u Fran cus kom pa vi ljo nu na Zag re bač kom zbo ru 
1937. (crtao Srećko Florschütz)
Ca ta lo gue of the fir st exhi bi tion at the Fren ch pa vi lion, Zag re bač ki 
zbor, 1937 (drawing by Srećko Florschütz)
Postav paviljona 1937., Foto Donegani (IFA)
Exhibition conception 1937, Foto Donegani (IFA)
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Dov r še ni pa vi ljon, Fo to Do ne ga ni (Ar hi v Ber na rda La fail lea, IFA, AR.30-07-03-02)
The com ple ted pa vi lion, Fo to Do ne ga ni (Ar chi ve of Ber na rd La fail le, IFA, AR.30-07-03-02)
De talj ula za (fo to: D. Radović Mahečić, 2005.)
De tail of the en tran ce
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ra nog be to na, a dru gu – s be ton skom okos ni com i ko nič no 
pos tav lje nim će li ja ma od me ta la,31 ko ji iz gle da ipak ni su 
iz ve de ni pre ma nje go vu pro jek tu.32 
Mo že se zak lju či ti ka ko je grad nja stal nog fran cus kog pa vi ljo-
na na Zag re bač kom zbo ru bi la dio sveo buh vat nog  prog ra ma 
čvr šćeg pove zi va nja dvi ju ze ma lja, u ok vi ru ko je ga je sli je di lo 
po di za nje rep re zen ta tiv ne zgra de u du hu mo nu men tal nog 
ra cio na liz ma za dip lo mat ske svr he ar hi tek ta B. H. Exper ta na 
Ka le meg da nu u Beog ra du 1939.,33 ali i is ti ca nje Zag re ba kao 
gra da spor tskih klu bo va i ak tiv nos ti.34 Me đu tim, Fran cus ki 
pa vi ljon je svo jom je din stve nom ar hi tek tu rom (Ca me lot) i 
pot puno no vim rje še njem krov ne kon struk ci je (La fail le) nad-
ras tao pot re be ta daš njega tre nut ka i pri su tan je u broj nim 
član cima i knji ga ma ko je va lo ri zi ra ju »in že njer sku um jet nos t«, 
kak vu je spe ci ja li zi rao up ra vo in že njer Ber na rd La fail le u či jem 
opu su pos ve će nom no vim kon struk tiv nim ob li ci ma zag re bač-
ki pa vi ljon u Sav skoj 25 ima pre poz na tu važ nu po zi ci ju.35 
Za grad nju Fran cus kog pa viljo na u Zag re bu bi lo je do bi ve-
no  tro ku tas to zem ljiš te us red saj miš nog pros to ra, ko je je s 
jed ne stra ne zat va ra lo ši ro ku es pla na du u središ tu, a s dru ge 
iz la zi lo na us ke boč ne pu to ve. Čet vr tas ti tloc rt vo dio bi sva-
ka ko zat va ra nju pog le da, pa je odab ran ok rug li tloc rt ka ko 
bi se lo ka ci ja mak si mal no is ko ris ti la, a kon ti nui ra no pro če lje 
bez ug lo va ne bi ula zi lo u la te ral ne ak se. Smješ ten u sre di ni 
saj miš no ga zem ljiš ta pa vi ljon ima kruž ni tloc rt prom je ra 
14 me ta ra, na či joj je obod noj li ni ji ras po re đe no 12 tam no 
obo je nih  stu po va, ko ji ma je ujed no ri je še no i ujed na če no 
pro če lje ka ko bi se is tom sil hue tom pa vi ljon pred stav ljao 
sa svih stra na.36 Nov ka rak ter gra đe vi ne le ži u me tal noj 
kon struk ci ji, za ko ju je zas lu žan La fail le: ci lin drič ni stu po vi 
osov lje ni na 15 me ta ra vi si ne dr že kruž nu gre du, na ko ju je 
ob je še na me tal na kop re na u ob li ku iz vr nu tog stoš ca prom je-
ra 33 met ra, tzv. »vi se ći strop«. To je kro viš te pot pu no za va re-
no, bez kos tu ra, okos ni ce i po vez ni ca, te je je dan od ri jet kih 
prim je ra ar hi tek ton ske kon struk ci je rea li zi ra ne is klju či vo od 
va re nog tan kog me ta la.37 Sto žac je svo jim vr škom okrenut 
pre ma do lje i uspije va ofor mi ti svjet lik, ok rug lu os tak lje nu 
lan ter nu di ja met ra 5 me ta ra, ko ja no si oluk ko lek tor obod-
ne vo de. Taj cir ku lar ni oluk no si tri ve li ka di je la olu ka od 
120 stup nje va, ko ji su me tar ši ro ki i osi gu ra va ju vr lo ši ro ku 
eva kua ci ju vo de, bez opas nos ti od preop te re će nos ti kro va.38 
Ok re nu ti sto žac pod je din stve nom ten zi jom kru ga kon struk-
cij ski je vješ to urav no te žen.
Pr ve sto žas te pok ro ve La fail le je kon strui rao iz me đu 1928. i 
1929., a pr ve hi per bo lič ne pa ra bo loi de za po kus ne vjet rob ra-
ne rea li zi rao je 1933. Go di ne 1935. svo je teo ri je pub li ci ra pri 
As so cia tion in ter na tio na le des pon ts et char pen tes (AIPC) i 
kon strui ra ti po ve kro vo va, ug lav nom za han ga re, uvo đe njem 
mor fo loš ki pot pu no no vih rje še nja.39 Po seb no se fo ku si ra na 
tan ke kop re nas te krov ne pok ri va če, ko je raz vi ja zah va lju ju ći 
poz na vanju ma te ma ti ke i ka rak te ris ti ka no vih ma te ri ja la, a 
oso bi to ar mi ra nog be to na i me ta la.40
De talj lan ter ne (fo to: D. Radović Mahečić, 2005.)
De tail of the lan te rn
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Sta nje da nas (fo to: D. Radović Mahečić, 2005.)
The pre se nt sta te
Rje še nje Fran cus kog pa vi ljo na u Zag re bu de ri vi ra lo je iz 
kon struk ci je trob rod nih cr ka va, či ju je kon struk ci ju La fail le 
ana li zi rao i prou ča vao, a raz ra đe ne zak ljuč ke pri mije nio na 
za da nom valj kas tom ti je lu pa vi ljo na. Krov je raz di je lio u še st 
jed nakih kriš ki, od ko jih je sva ka dru ga uz dig nu ta kao po lu-
tuljac. Tloc rt s uc r ta nim nam je na ma pot pi su je Ca me lot. Ulaz 
se na la zi s dvi ju stra na tzv. kon fe ren cij ske dvo ra ne, po pot re bi 
dvo ra ne za pro jek ci je, tj. ki no. Uz oba ula za u pri zem lju na-
la zi li su se ured i skla diš te sit nih stva ri, od nos no gar de ro ba, 
bar i skla diš te ve li kih stva ri, a nad di je lom pri zem lja bi la je 
for mi ra na još jed na eta ža.  
U ci je lom pos lu sud je lo va li su is ključivo do ma ći zag re bač ki 
gra di te lji, ob r tni ci i rad ni ci, a ka ko je ri ječ o za htjev noj i 
avan gar dnoj gra đe vi ni bi lo ih je upos le no go to vo stotinu, 
me đu os ta li ma: gra di te lji »Bra ća Fal tu s« (po sebno Vje kos lav 
Fal tus), stro ja ri »Bra ća Šev či k«, te sa ri »Šo ch i Sak ra«, in že njer 
Stan ko Bu čar, sto lar Ado lf Kovačić, ref lek to ri Fra njo Štif ter, 
te Martinović, Kovačić, Sudarević i mno gi dru gi.41 Izo la ci ju 
ino va tiv na ug lav nom rav na kro va iz veo je in že njer Edua rd 
Her zman sky, pred stav nik »Al fola«, ko jim je bio nap rav ljen 
pokrov (a pričvr šćen ži com od po cin ča nog li ma).42 Per spek-
tiv ni cr tež pa vi ljo na za pot re be rep ro duk ci je u tis ku u trav nju 
1937. iz ra dio je ar hi te kt Sreć ko Flor schütz, a po zav r šet ku 
gra dnje pa vi ljo na fo tog ra fi rao ga je – Do ne ga ni.
Po tak nut is traživačkim ide ja ma inženjer La fail le se za ra na 
uk ljučio u pro jek te iz grad nje han ga ra, mos to va, voj nih 
po go na, željez ničkih ra dio ni ca, po ljop riv red nih zad ru ga, 
si lo sa (otu da upoz na to st s cen tral nim građevi na ma). No u 
nje go vu se opu su, ko ji je nas ta jao od sre di ne dva de se tih do 
sre di ne pe de se tih go di na 20. sto ljeća, na la ze i pro jek ti ško-
la (pro to tip ok rug le ško le da ti ra iz 1949.–1952.), ka za lišta, 
ek spe ri men tal nog ko lek tiv nog sta no va nja pos li je Dru gog 
svjet skog ra ta. Nje go vo je naj poz na ti je dje lo cr kva Not re-Da-
me de Royau u Fran cus koj, po dig nu ta iz među 1953. i 1958. 
go di ne u su rad nji s ar hi tek tom Guil la meom Gil le tom kao 
dio općeg prog ra ma rekon struk ci je to ga gra da stra da log za 
vri je me Dru gog svjet skog ra ta. La fail le je i ovdje os tva rio 
mo nu men tal nu kom po zi ci ju, ko ja se može opi sa ti kao ar hi-
tek ton ska si nteza dvi ju struk tu ra. Pre poz na je mo V-no sače 
i ori gi nal nu kon struk ci ju kro va, tzv. konj sko sed lo, ko je je 
kon strui rao već ra ni je.43 La fail le je is ključivo dje lo vao po put 
is traživača ko jeg za ni ma pos tu pak građenja i ob li ko va nja 
na način in dus trij skog di zaj na. Fun kcio ni rao je usug lašeno 
s in dus trij skim do me ti ma, ali i so ci jal nom real nošću svog 
vre me na. Rea li zi ra ti nešto no vo i drukčije bi lo je važni je ne go 
sa mo hrab ro pro jek ti ra ti, a plod tak vih nje go vih nas to ja nja 
jest i građevi na Fran cus kog pa vi ljo na u Zag re bu, s ko jom 
su u na šu ar hi tek tu ru za ko ra či li ori gi nal no in ter pre ti ra ni 
suv re me ni ele men ti in dus trij ske proiz vod nje i eg zak tno st 
teh nič kog raz miš lja nja. Una toč ve li kom za ni ma nju stručne 
jav nos ti i činje ni ci da je pa vi ljon oci je njen kao spo me nik 
kul tu re, obećanja da će o svo joj 70. go dišnji ci – do trav nja 
2007. bi ti ob nov ljen – ni su se održala.44
Iako cje lo vi ta za mi sao pob jed nič kog pro jek ta Ha ber lea i 
Baue ra za Zag re bač ki zbor iz 1936. ni je bi la rea li zi ra na, fo tog-
ra fi je iz kas nih tri de se tih go di na svje do če o sa mouv je re noj 
ele gan ci ji Zag re bač kog zbo ra, zah va lju ju ći po naj pri je fi zio-
no mi ji po je di nih pa vi ljo na, ali i za jed niš tvu geo met rij skih 
vo lu me na i op tič kom do živ lja ju cje li ne. Rea li zi ran pa vi ljon-
ski sklop plod je naj bo lje tra di ci je europ ske fun kcio nal ne 
sa jam ske ar hi tek tu re.45 
Na kon Dru gog svjet skog ra ta lo ka ci ja na is toč noj stra ni Sav-
ske pos ta je pre ti jes na, pa se ta daš nji Zag re bač ki ve le sa jam, u 
raz dob lju iz me đu 1948. i 1951., pro ši rio na za pad nu stra nu 
Sav ske ces te, po nov no pre ma Ha ber leo vu pro jek tu (da naš nji 
Teh nič ki mu zej). Ub r zo je grad Zag reb za Ve le sa jam od lu-
čio pot ra ži ti novi ve ći pros tor, te je u tu svr hu bi la odab ra na 
des na oba la ri je ke Sa ve.
Sta ri po gon Zag re bač kog zbo ra na Sav skoj ces ti 25 go di na-
ma je bio iz lo žen stal nim tran sfor ma ci ja ma, ko je su na rav no 
ovi si le o za da nim no vim fun kci ja ma. Ti je kom raz grad nje 
iz vor ne ur ba nis tič ko-ar hi tek ton ske ide je i nje zi na pri la go-
đa va nja nam je ni Stu den tskog cen tra 1950-ih go di na, mno gi 
su ar hi tek ti pot pi si va li po je di ne frag men tar ne pro jek tne za-
dat ke. Do las kom po je di nih no vih sad r ža ja 1960-ih go di na, 
kao što su ka za liš ne pred sta ve, fil mske pro jek ci je, kon certi, 
iz lož be i tri bi ne, došlo je do još jed noga zaok ru že nog raz-
dob lja po zi tiv ne kon ta mi na ci je pros to ra na Sav skoj ces ti 25 
druš tve nim i kultur nim an gaž ma nom. Me đu tim, raz no rod ne 
nam je ne s vre me nom su fi zič ki is tro ši le ar hi tek tur ni ok vir u 
ko je mu su i zah va ljujući ko jemu su sta sa le. Ni je no vo st da taj 
je din stve ni ar hi tek ton ski sklop, vib ran tnih od li ka i ko mu ni-
ka tiv ne ar hi tek ton ske dis po zi ci je, već de se tak go di na os je ća 
pot re bu za vra ća njem tog du ga.
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Darja Radović Mahečić
Praise to a Construction: On the Occasion of the 70th Anniversary of the French Pavilion 
at Zagrebački Zbor 
In 1935, a competition was launched for urbanist and 
architectural design of the famous fairgrounds of Zagreb, 
the so-called “Zagrebački zbor” at 25 Savska Road. The 
programme of the architectural competition was to include 
designs for all common spaces at Zagrebački zbor, as well 
as for individual pavilions of foreign countries, common 
and special pavilions for local exhibitors, a pavilion for 
the presentation of machinery, a large open-air, shell-like 
construction for shows and concerts, and a restaurant with 
roof terrace, attached to an auditorium for 2000 visitors. In 
January 1936, the project of Marijan Haberle and Hinko 
Bauer won the first award. It was a duo of architects that in 
the 1930s participated in about four competitions each year 
and won most of the awards. “The famous wooden barracks 
are gone, now it’s all modern exhibition pavilions in concrete, 
glass, and iron,” the newspapers wrote on the exhibition of 
awarded projects. The competition, construction, and in-
auguration of Zagrebački zbor happened all within a single 
year. Even though the project of Haberle and Bauer was not 
realized in its entirety, photographs from the late 30s reveal 
the self-confident elegance of Zagrebački zbor, owing pri-
marily to the physiognomy of individual pavilions. After all, 
the new pavilion complex formed part of the best tradition 
of European functionalist fairground architecture.
The national pavilions were built during 1937 and 1938, 
according to projects made by foreign architects. However, 
their projects and realization were largely overshadowed by 
the French Pavilion, which was proclaimed a masterpiece of 
construction and design immediately after its completion.
The “Permanent French Pavilion for Annual International 
Exhibitions” was solemnly inaugurated on 17 April 1937 at 
the Spring Fair of Zagrebački zbor, with an exhibition of the 
latest French automobiles and an airplane, which primarily 
served as an invitation to the World Exhibition – Exposition 
international des arts et techniques – which was taking place 
at the same time in Paris.
The magnificent pavilion was designed by civic engineer 
Bernard Lafaille (Reims, 1900 – Paris, 1955) with his collabo-
rators. Among them, one should mention Robert Camelot, 
an “architect of public buildings and national pavilions” and 
the winner of Grand Prix de Rome, as well as his assistants, 
architects Jacques and Paul Herbé, with whom he worked to-
gether at the studio at 40 Rue de Boulangers in the 5th district 
of Paris. For the aforementioned EXPO in Paris (1937), the 
trio constructed the Pavilion of Ceramic, Glass, and National 
Manufacture of Sevres. Unfortunately, the pavilion design 
made for the Paris EXPO of 1934/35, jointly produced by 
Lafaille and Camelot, remained unrealized.
Lafaille was present at the opening of the French pavilion 
in Zagreb, together with many official representatives of 
France and with local politicians. The daily press also men-
tioned the presence of Ivan Meštrović among the numerous 
guests, since his Artists’ Centre, likewise of a round ground 
plan, was completed almost at the same time: “The French 
Pavilion fascinates with its dimensions and reminds of the 
famous Meštrović’s circle at King Peter’s Square. These two 
monumental buildings will enter the history of modern 
Zagreb architecture as the two most significant architectural 
monuments of our times – one carved out of stone, the other 
welded out of steel.”
Positioned in the centre of the fairgrounds, the French Pavil-
ion had a round ground plan with a 14-meter diameter. Its 
circumferential line was marked by twelve evenly distributed, 
dark columns, which at the same time created a uniform 
façade, presenting the pavilion as equal on all sides. The new 
character of the building was in its metal construction, which 
was Lafaille’s merit: twelve cylindrical columns, propped up 
15 meters high, sustained a round beam, on which a metal 
veil was hanging in the form of a capsized cone, 33 meters 
in diameter – the so-called “suspended ceiling”. The roof 
was entirely welded, with no skeleton, axis, or joints, which 
made it a rare example of architectural construction made 
exclusively of thin, welded metal. The circular round beam 
carried three large drainpipes, which secured broad water 
evacuation, with no danger of overburdening the roof. The 
capsized cone under the unique tension of the circle was 
thus masterfully balanced.
The entire construction was realized exclusively by local, 
Zagreb builders, craftsmen, and workers. Since it was a 
demanding and avant-garde building, almost a hundred 
of them participated, among whom one should especially 
mention the “Faltus brothers” (especially Vjekoslav Faltus). 
The isolation of the innovative, integral flat roof was done 
by civic engineer Eduard Herzmansky, the representative of 
“Alfol”, which was used for the covering (attached by wire 
made of galvanized tin).
Lafaille’s work was in accordance with the latest industrial 
achievements and the social reality, which revealed him as 
a researcher interested in the very process of building and 
forming in the manner of industrial design. Therefore, his 
opus can be characterized as “architectural art”. His French 
Pavilion brought into Croatian architecture originally inter-
preted modern elements of industrial production, combined 
with the accuracy of technical consideration.
Keywords: Zagrebački Zbor, French Pavilion, Bernard La-
faille, fairground architecture, ceiling construction
